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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CURSOS DE TIRO
................
Dugw OS TftU1Jt
Seftor Capitán general de Baleares.
generóll del Ejér-
RECOMPENSAS
Sea« Capitán
ncÍón.
Seftór Inte"entor
citl).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de DirecciÓn general de Pre¡:ara-
campo ckl General inspector' de Ial Clon de Campaña
tropas y servicio. de Ingenieros de
eSlL región, D. ViCente Morera de la
VlLll y Rodón, al comandante de di:
cho Cuerpo D. Luis Sierra. Bustamoln-
te. supernumerario sin suekio en la
sexta región, que tie~ con<:edida la
vuelta a activo.
De real oroen 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos afi<.ls.
~a.drld 15 de octubre de 1927.
Selior Capitán general de I~ s.exta re-
gión.
SeñOr Interventor
cito.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de
to dispuesto en la prevonción lexta
(de la. real orden circular de 12 de
agosto último (D. O. nÚln. 178), el
Rey (q. D. g.) se ha se"ido diapo-
DuQua DII T&1UÁlf ner asistan al curso de tiro de cOlita
que ha de realinrse en Palma de Ah-
Ilara un grupo formado por dos ilni-
t1a<ies aerosteras, compuesto del per-
general 'del Ejér- sonal y material siguiente: plana ma-
yor: dos je~s, dos oficiales, un ca-
pitán médioo, un maestro de taller y
cuatro conductores. Cada unidad: Un
capitán, tres oficiales, un suboficial,
cuatro sargentos•. seis cabos y cio:n
soJdados. M:ilteriaJ: seis coches lige-
ros, tres tornos,· un ténder, cuatro ca-
Exemo. Sr.: Visa la instancia qtJe mionetas, ~is camionés y cuatro re:-
V. ? cur.ó a este ~inisterio COD su molques' de dos ruedas, cuatro tien-
eacnto ele 8 de. septiembre próximo ~ de campalia pOr unidad y"8oo" d-
~o•. promovida .por doña Juana liDdros de gas como repuesto. Como
VidaJ VillaJonBa, residente en YahÓU¡ observadores asistirán los de ,,'_L_
.. ~I .avuv.
CARGOS
. PARTE Of1CIAL
Rf.Al...ES ORDENes
Ctreular. Esotmo. Sr.: Habiendo r<.
sre.-so a esta Corte en el día de hoy,
el Rey (4- D. fr.) ha tenido a bien
clisponer me' haga earg<l de este Mi-
n"leño, ceaando en el cometido de
eacarl'MIo .el de.pacho ordinario de
101 .untos del miemo el Genc.-al
• divisi6n. Director general de Pre-
parltCión de Campa6a, D. Jorge Fer-
nindez de Heredía y Adalid, para ti
qK filé nombrado por real orden dr-
cvlar de 4 elel actual (D. O. núm.:-
ro 22)•
. De real ordeD lo dico a V. E. pa·
r. IU conockniento y demás efectos.
Diot guarde a V. E. muthol alas.
Madrid 14 de octubre dA! 19a?
Duoua Da TKTUÁJf
Seftor...
Dogua _ 'nmJJ.Jr
Se60r Capitáa general de la tercera
~~IL
Sdor IDtcrnotor lreneral del Ejér-
cito.
I Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. 11:.) ha teniendo en éuenta que con· la lIocu-tenido a bien i1O'1Jibrar ayudante de mentadbn ~portada: se comprueba- qile
---------------- . campo del General de la novena rli- la rei:urren(e· el madre del capitán de
visión, D. Eladio Pin Ruano. al l~- ¡,nfanteri?- D. Catlól )¡{oYli Vidal,
niente coronel de Infantería D. Jo- muerto· en· acción de guerra. el día 7
lié Carretero hmorÓs. vuelto a activo de septiembre de 193·~ el Rey (que
de dilponible yoluntario en esa re- Dios guarde) ha tenido a bien CODC~­
gión. der a la solicitante la Medalla de Su-
De real orden lo digo a V. Ro pa- frimientos por la· Patria, sin pensión.
ra su conocimiento y demás efectos. por serIe de aplicación lo preceptuado
Diol &\larde a Y. E. muchos años.' en el ardculo primrro del real decre-
Madrid 15 de octubre de 1927. to de 17 de mayo (¡\timo (D. O. nit-
mero 109).
De real orden lo digo aY. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos. •
¡en~r¡¡1 de la ·quil1ta Diol guarde a V. E. muchos :¡IíOI.
Madrid 14 de octubre de 1927.
DESTINOS
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teoido a bien nombrar ayudante de
campo del General ~e dÍTisión don
Germán Gil Yaste, Gobernador· mJ1í-
tal' de Cartageoa, al ..comandante de
lllÁDteria D. Carlos Olivier Riedcl,
&CtuaImente disponible ~. esa región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Kalrid 15 lIe octGre de 1927.
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Dv.vn oa ..~.b
Selíor frelidente del COlUeiÓ Su~c­
mo de Guerra l' Yarin&'.
S.tet Comandante R'enenl tle"C...-
po de InviUdos Yiñtue. e I ••t-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.), de
acuerdo con 10 propue.to poi' la AIam-
bIea de la Rul y Militar Orden de
San HennCllegildo, ha tenido a bie..·
c:oacder .1 oficial primero del c... r-
po de Oñcinas Militarea D. LúarOo
Serrano Pardo, con deatiDo en.' eate-
·Yini.terio, la penai6n de c:nl% de 1..
referi4a OrdeD, con la antigüedad oe-
1 de julio último, la qUi: percibir' du-
de 1 de agolto siguiente.
De real orden lo digo • V. E. pa-
ra su conocimiento y demu efe<:toa.
Dio. guarde a V. E. mucho. a60..
Madrid 1'4. ~e octtlbre.. de 1927•
1>ogoJI. m ,Tncrú
Seii~':r.~a~ente, l1eI .CQQIejo 'Sti~re­
IDO .~ .Guerra y iLariná.
Seftoru Director general de Prepaia-
¿ón de Campatia e InterventOr ge-
lIem cHI Ej&cito.
DUQm DE TETUÁlf
Señor Capitán general de la octna
región.
Señor Interventor general del Ejér-
dto.
en las c('lIdiciones que ~termina la
rul ordl.." circul:u de 10 Je febrero de
1926 (D. O. núm. 33).
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 14 de octubre de 1927.
DISPONIBLES
AUTOMOVILISMO
Oíiección general de instruc-
ción y Adntinistraci6D
El GeDeral tneara'&& del d~,
JO'R.G& FUNÁNDU DE HU.&IlIA y AnAl,m
Señor...
to de montaña,.' y en comisión en el
Servicio de Aviación militar, cause
baja en el mencionado Servicio, pa-
sando a situación B) de las señala-
das en el vigente reglamento de Ae-
ron á u t i e a e incorporándose a su
Cuerpo.
De real orden, comunica.da por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y cf~c­
tos. Dios guaroe a V. E. mueh0s
años. ~ladrid 15 de octubre de 1927.
Señor Capitán general de la primera
región.
SeílOres Capitán g~neral de la octa-
va región e Interventor general del
Ejército.
Circubr. Excmo. Sr.~ El Rey (que
DiOll gUllroe) se ha 9l;rvido aj>robu
con carácter ~¿;nitivo luadjudlca-
cionea provisionales hechas ~r el
Tribunal de la subasta eelebrlida ti
día 14 de julio último con el ñn de
adquirir artículos de inmediato ¿on-
sumo para los autom6vileJI del Ejér-
cito, a favor de D. Florentino de ,,:1-
<¡aeta 1 Azqueta, del tercero y cuarto
lotes. corre.pondientes a aceites "e-
miftúido. y aemi?Csa-dos, procedentea
de la SociedalC! an6nima "Bal>el, '1
Nervi6n", y del quinto lote, sraaa.
consistente., a fa:~or de' la Sociedad
an6nlma "Sabadell y Henry-, debic:l-
do empezar el auministro por parte
.de ambos adjudicatarioa el dIa pri-
mero del pr6ximo mes de DPTiembre,
cuando de ha.cerlo la Socioc1ad Es·
paftola de Comercio Exterior, que, cv'
mo adjudicataria provisional de lalU-
basta anterior, venIa realizándolo.
De rul orden lo digo a V. E.· pa-
ra su conocimiento y demás .efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa aft-'6.
Madrid 10 de octubre de 19;;17.
ücmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
• acuerdo con 10'propuesto por la Asam-
---------------·1 Mea de la Real y Militar Orden de
San Hcnnenegildo, ha tenido a bieD
conceder la Cr'U% de la referida Ordeo.
con an~~ ~e; '3 4e julio últiiDo.
al comandante del Cuerpo de 1nv1-
tidOll :W:ili~, D. MaIlud CocOJlel
Torre.&.. '. . .
De MI or4en 16 4iIío •. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos :¡Aos.
lbdrid 14 de octubre de 19&1.
Excmo. Sr.: Vista Jg instancia que
,Y. E. cursó a este Minjsterio,' prqmo-
Tida ¡>or el oñeial ter<:ero del Ctierpo
de Oficinas Militares D. Miguel Fe:-.
nández Martíncz. con <iestino en la ..
Junta de Clasificación y revisión de Exc:mo.Sr.~ El Rey (qo D. «.). dt
Oviedo, en súplica de que se le con- acuerdo con lo propuesto por la Asam-
ceda el pase a lasitu~lón de dispo- 'bleade la Real'y Militar· Orden de-
nibli: voluntario, con residencia ~n esa San Hermenegil¿o. ha tenido a Dien
tegi6n; teniendo en cuenta qüe ~n la conced~rla c:n:z de la referida Orden r
clase del interesado existe per~nai con antigüedad de 18 de jalio. ú1timo~
disponible forzoso. el Rey (q: D. If'.) . a.t t,nieqto: de .l.nválidos M'ilitáru dl)~
Sf: ~ 'setTido acceder a 'lo sonéita:!.o, .Tomás manco r:~t:c;l>ar;
.' . ... .' . .
El Dí,.,. .........
JORGE FEll.NÁNDEZ DE HEll.EDIA y ADALm
EXémo. Se.: EJ Re) (q. D. g.) ha
tenido. blea dilp<nlcr que el su'bofi·-
cizI deArtiDerfa, .piloto militar. de
-roplailo., D. AJ'8enió' Pardo BtUP-'
110, coad~ ea el ter<:~r teiimlq¡-
DESTINOS
ücmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
.tenido a biea di.poner que el llub·
o6cial de Ingenieros, piloto militar de
.eropl&Jlo, D. Lui. Horteluo' 1I0r.:-
PO de .Guerra, elln deltino en el te-
gimiento de León núm. 38, '1 en co--
misión en el Servicio d.e Avia.ci6n mí-
litaT, cause baja en el mencioln"~o
Servicio. pual1do a .~i6n B) de
tu aeftaladaa en el vigente reglamén·
lo de Aeroniutica, e inC(lrporándose
• su Gaerpo.
De real orden, comunicada por c.1
Sellor' Ministro de la Guerra, lo digo
. a V. E.para su conocimiento y efec-
toa. DIOll guarde a V.' E. 'machDe
ab.Madrid 15 <k octUbre de 19~7.
............
'ca. FuJWma D~ Ih:unu y AJMLm
comandante de Estado Mayor D. A;:-
turo dcl Agua Güe! y capitá!\ de Ar-
tilleria D. Carlos Scuza y Riquelme,
con destino en la Escuda de obs~;:­
vadores; el capitán de lngenier.:>s don
¡'ompeyo García Vallejo, del prim(;r
regimiento de Zapadores Minadores;
~l capitán de Artillería D. José Fer-
nAndez ·U nzué; del octavo regimic:l-
to ligero; el comandlnte d:: Estado
Mayor D. Enrique Ruiz Fornells, .lis-
ponible en la primera región, y el
de Caballería D. Gustavo Urrutia
González, del regimí~nto de Lanceros
del Rey. Un observador, acompaña-
do de uua eicuadrilla de comuni;:a-
ciones, se encontrará en Palma el día
24 de octubre para preparar la red
de comunicaciones, y el núcleo de ia
fuerza deber& eitar en Palma el vier-
nes ~ de octubre. E!Il asimismo' la
'Yoluntad de S.Y. que to4o_ tos gah
tOi Que se oCMÍonen por dietas y plu-
. sts .para '~e personal, gasolina, hi-.
4rógeno 1 pequeñas reparaciones, im-
pOrtantes 17.500 pesetas, lea cargo ..1
artícuSo 10. Capítulo 6nk'ó deJa Se::-
ción ... del rigeDte pte~tto.
De real' orden lo dIlo .'~ V; E. pa-
n sa oonodmiento y demás efect\)s.
Dios guarde a V. E. mucho. aflos.
llacSntl 15 \le octubre ~ 11}~.
DUQ~ ~z TltTVÁM
Sebor ú&piúa gen:ral de BaJeare•.
Se60rn CapitaDes senerales de la
primera. e:uarta, qwnta" sexta y oc-
tava ,re~et1 i: Interveator i'en·~ul
del i:j6ccito.
. ,
) Sefiar CapitA. ge~t de la prime-
ra rqiión.
Sefior Iatc:I'Yeator' general del Ejér-
ato. .
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
VESTUARIO Y EQUIPO
el empleo, desde 1 de noviembre
1927· .
Otro, D. Heraclio López Rubio, del
regimiento Almansa, 18, 500 oes.:tu
por .un Quinquenio, por contar cinco
alias en el empleo, desde 1 d~ noviem-
bre de 1927.
Madrid 14 de octubre de
que de Tetuán.
c.e ó por necesidades del serviCIO ord·:-
nada!i por la superioridad, y a fin de'
no complicar las operaciones de la. .
Caja central con el juego de los ;¡b:>-
naré. expedido:> por unca Cu~rp()s a
favor de otros, el Rey (q. D. g.) ha'
t~nido a bien resoh'er lo siguicnt~:
1927.-DIJ- Primero. Los Cuetpos receptor~'l
'1U~ 110 dispong;¡n de metálico en sus
cajas para el pago del importe tie ha
prendas reci!:>idas, expediráD los C·,>-
rrespondientes abonares a faTO(' de los
que facilitaron las preDdall, especiñ-
cando al dorso la circulWlUAcia de per~
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. 8.) se kne<lCr a. Veatuatio: " ./.. ..'
ha aerTido conceder el retiro paraI Segund,?, ~s Cuerpoe Rereedoru
Yedellín (Badaioz)· al ucritán de la c:o?se~ar~:9I!=. .bolf"~oe.. sus
Guardia CiTiI (E. R.), en reserva, ~Jas, IOterln no ~e reeuclT. 1a form'l
D. Manuel Fetnindts 'Gancigo, por Jd~ .hac~rlol. decu..os, que.da.ndo pro-
haber cumplido la edad para obte- fub~o m<:lulrlos eD la. Carpet~ que
Jierlo en el mee act1ia:l,: dtspollien:1o remlu';I. mCMua1mcote " la CaJA "n:
al propio tiettipoque por fiti ~lmrlJ- !!ralo mt1Iu,.· ......•
mo mes Ka !dado de baja en el CUf:r- ; Ter~;' La nierida ~J. central
po a que pertenece.' no admItiR en la~ melltlOllad3s .tar•. :
De rea! orden lo digo a V. E. pa.- ~eta!". más- aboDuu Por V-e,tUltJO y
ra su conocimiento y demb efectO&. Eqtupo Cl'"'..b q.e -coNeapoll\iau ,a.
Dios guarde a' V. E. muchoS ~fíó" !,rel\~. faalltadas poi" los, CD~I. a·
Yadrid 15 de octUbre de 1927. . ind~o« ~egado•. ngbmctlt~l3-
mente a los mismos para'uta -atclu:ió1t•.
DuOUE ;'E Tz-roÁN ni hará transft!rendas de fu eantida- '.
, des 'depositlllldas -para P"Ro·,le d~ud1s
Señor Director genera.l de la Gua~- I a contratistas de vestiJario;a sus cu,~:t-
día Civil • Iras corrientes sin preTil. autorización,"
. . . aun cuando hayan liquÍdado sus deu-
Sefiores P·residente del Consejo Su-' das con los referidos contratista~.
premo de Guerra y Marina, Capi-I De real orden lo digo a V. E. :><\_
tán general de la primera región e ra su conocimiento y d~más ef~ctos.
Interventor general del Ejército. ; Dios guarde a V. E. muchos :IñClS~
! Ma~rid 14 de octubre de 1927.
-- 1 DUQUE DC TeroÁN
Excmo.· Sr.: Accediendo a lo solici- 1
t~do por el sargento de. la Guardia Cí'- . Señor...
VII, con destino en la Comandancia de
Toledo, Juan de la Guardia Villalba, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el retiro para Horcajada de la T.,rre
(Cuenca); disponiendo al propio tiempo
que por fin del mes actual sea dado de
baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guaráe a V. E.
muchos alios. Madrid 15 de octubre
de 1927.
Circular. Excrr.o. Sr.: Vista la :0'1-
sulta formulada por el Capitán ¡(c-
neral de la seg-unda región con es-
crito <1e 4 del actual, referente al pa-
go de la deuda de vestuario y equi~o
que tienen los batallones Cazarlorcs tic
Africa con los que sirvieron de ba~e
para su organización, y teniendo en
cuenta que los primeros .han merma-'
do extraordinariamente l~. ingre30s
. que por dicho cODceptoc,ti¿ncn nig•.
Bl~ ...... . nado en presu¡juesto 'al cambiar el
A1ftOmo LOSADA ORDQA. 'sistema de adquisición ·de prendas, el
. Rey (q. D. f{.)st ha servido o.iispo-
Señor Director general de la Guardia' Iter lo siguiente.: • ,
Civil. . I 1.0 Los referidos batallones, aSI CO:,,'
. . mo los demá~ Cuerpos y Unida1les qut
Seliores Presidente del .ConseJo. ?upre- se hallen en análogas circunstancias
mo de Guerra ! Marllla,. Capitán ge- y tengan deudas con contratistas o..Ie
neral de la prlI11era .reg!ón e Inter- vestuario, o no dispolJg'a~ ·.de recu:--..
ventor general del EJérCIto. sos en sus fondos para seguir amor-
tizando sus deudas, de;arjn Qe com-
pensar a las Unidade:¡ ·acieer.doras:.' :r
ha5t~ que en definitivaae r~u~lva, ,¡as
cantidades que men5ua.1ut~te·debl't~
$l~sfacer por el indicado coocept:>.
Circular. Excmo. Sr.: Para facili~ 2.·. La ~nw.1i4IlIid·!dera&.<lc:..
lar en lo posible la 'contabilidold 'de 1'5 disueltos batallones que no hayan he-
los C~' que hanentr~ado o re- ehoefeetj,tos lOS'.~ .ptcti...,.
<;ibidoprendas de'otras UlIidades, ta-n- a contratistas de l'estuario ha'lta el
tp '.1' 'OtWanttuse ciomo' paracubnr ~.I de:diciembre' úhÜD~: nemilirán a
;
.• ~tie 4S;.!'Í~c~OI'~• ..:l<» I'flciu.-: '~Caja c~ntral militar para pag~ ~e
11W1 in*~(.. :.~.!.cot< ,"t~_a!situ,* ...:;tIeJ c:aaiaiUt
dIfik8Wotn....McA~'l '. u.·.,~bimpOio&ailL:~......«W.l
PRR1UOS DE EFECTIVIDAD
~ :
Euae. ~r.: ConforiDe con la pro-
pueata qM V. E. remitió a este 1t[i-
aítterio coa su esento ~ha 5 del mes
actual, el Rey (q. D.' g.) ha teeido a
bien CODceder al personal del Cuerpo
Edeawtico del Ej~eito que figu.a
al la siaJaiente relación, que principia
c:oe. D. Cipriano Lópex Lobo y termi-
a.' coa' D. ·H!eradioLópezRllbio, el
premio "Dual. de efectividad que ';1
cada Uno'se le seaala, por' los quinque-
aioa y anualidades que en la misma se
indican, a partir de primero de 00-
Tiembre próximo venidera, por h4llIar-
se comprendidos en el apartado b) de
la base JI de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), modificada por
la de 8 de julio de 1921 (D. O. nú-
mero J50).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos años.
'Madrid J-4 de octubre de J927.
DugUE DE TlCToÁX
Teniente vicario de segunda, <1'ln
Cipriano López Lobo, teniente ¡ic¡,-
no de -la sexta región, 500 pesetas
por un quinquenio, por contar ci.:1c:o
.aftos de empleo, desde J de novi~m­
bre de 1927.'
Capellán primero, D. Aniano More4
110 Mangas, del· Hospital militar de
. Badajoz, J.700 pesetas por dos quin-
4fIlenios y siete' anualidades, por con-
"~ treinta años de oficia!, desde J .je
~itmbre de 1?ZJ. .,~ Otro, D. lesus Saavedra Guimaré,
Hospital militar de VigO, 1.700 pe-
por dó:s quinquenios y' siete anuo!-
es, .por contar treirita. afios de
, • 1, desde ,1 de novic:n1bt-e de 1927,
.. Otro, D. Juan' Conde Conde, del
. '. lo CazadQr~" Galicia, 25 de
tria, 500 pesetas pot un qui/l-
,por CO;Jtar. ~i~o .ati~s en el
, 'de8de J de noviembre de 19n.
Din seguDdo, D. Pablo Sórroea
. ...~t.IWasmriIa6aa~'
. 8b"t..~"~'flIlr;:'"
loe, pOr.ldt6- ..,. "1 el
RELACIÓN QUE SE CI'I'A
Sepor Vicario general Castrense.
Sel'íores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera, cuarta, sexta y OCt1-
va regiones e Interventor general
del Ejército.
.'~ Señor Presidente del Consejo Supre-
.~ mo de Guerra y Marina.
r
Señoree Comandante general del Cuer-
po de Iaválidos Militares e Iat~r-.
yeDtor pReral del .Ejército. .
)-
"'. De real orden lo digo a V. E. P'l-
,. !'. ra IIU conocimiento y demás efecto!!.
.,~ Dios guarde a V. E. muchoa :úíos.1': lbdrid 14 de octubre de 1927·
,".
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con.
curso anunciado por real orden circular
de 3 de septiembre próximo pas:ado
. (D. O. núm. 196), para c:ubrir una va-
cante .ele teniente ayudante de profesor
existetlte en la Escuela de Equitaci6n
Militar; el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien' designar para de.empeliarla al
de dicho empleo D. Joaqub¡ Alvarez de
Toledo y Meneos, marqués de Marto-
rell, destinado aetuabnqste en el regi-
aUtnto Húsares de la Prineesa..
De real. orden )O. digo a V. E. pa-
ra su conocimialto .,. d~ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 1S de octubre de 1921.
EJ[cmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la conoe,lóa
de la Ytk1alla. Militar de Muruecos
con d P\l5~or de lúlm", hecha ¡>or
el Comandante general de MeI iIIa, a
favor del capitán de Caballería, alu\a-
no de la Escuela Suerior de Guerra
y en prácticas en el Grupo d.e Fuer-
zaJi Regul:u-es de Melílla núm. 2, d.;lO
y David Azca,rretazábal y Ochoa de Re·
tana, por 1lallarse comprendido. cn el
artículo CUaTto del real decreto de
29 de junio de 1916 (e. L. núm. 132).
Dc real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :lñ::>s.
Madrid 14 de octubre de '927.
Seáec Jefe Superior de las Fuerr.aI
81ílital'es de l{anuecd5.
Señer Capitán geanal de la priJllera
f'egióa.
Señor Jefe Superior de las Fuer7.:lS
militares de Marruecos.
DUQUE DE TETUÁX
16 de~ etc 1921
-----------------
D. Franci&co Ruiz Godínez.
D. Cipriano Romero Ortega.
D. Rafael Santamaría Esteba:l.
D. Juan Enrique Vázquez.
D. Cosme Sáenz Santolaya.
Capitanes CS:. R.)
Teniente. (R. R.)
D. ltalael dd Solar Vives.
D. Pedro Jiméoez Recio.
D. José Rubio Cabello.
D. Germán Scaso Román.
D. lligucl Alnrez Garda.
dLAC16N QUE SE CITA.
T c«oade..
D. Wi8ue1 Fdipe A1oGso.
D. JoaqllÍn 'Patiáo Idea.
Alf~rtcee (R. R.)
. D. J oaquin Lecanda. Alonso.
D. Julián García Valbuena.
D. José María López de Letona
Chacón.
D. José Tárta)o Santam~ría.
Señor...
aptos para el ascenso al empleo :Iup~_1 dorea de Marla Cristina, 27 de dicha
rior inmediato, cuando por antiglie- Arma, D. Ricardo Uhagón CeballQlI,
dad les corresponda, a los jefes y el.Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .::on-
oficiales del Arma de Caballería com- firmar dicha concesión, por hallarclC
prendidos en la ailuiente relación, POt' compremlido en e-I artículo cuarto dcl
reunir las condiciones exigidas en hs real decreto de 29 de junio de 1916
'dbposiciones vigentes. y artículo sexto de la real Of'den cir-
D real orden lo digo a V. E. pa- cular de 7 de julio del mismo año
ra su conocimiento v demás efec:¡).. (e. L. núms. '32 y 139), re5pectiva-
Dios guarde a V. É. muchos tños. mente.
Madrid 14 de octubre de 1927. ~ De rezl orden lo digoa V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DuQUE DE TnuÁ~ Dios guarde a V. E. muchM aios.
Madrid 14 de agosto de 19%1.
CONDECORACIONES
D. Sergio del Rivera García.
D. Aquilino Marlín Sáncbez.
D. Luis Arguedas Vicente.
D. Jaein to Pt:fiaranda Orteg~.
~José Esporrln Garasa.
D. Emilio Vicente L6p.ez.
D. ]ulián Arbeo Giménez.
D. Jesús González <k Migud.
D. Antonio Ibarz Buil.
D. Andrés Motos Pérez.
D. Angel Val Sancho.
D. Julio Agllilera tie Bllts.
Madrid 14 de octubre de 1927.-Du-
que de Tetuán.
RESERVA
Señor Jeíe Superior de las Fuerzas
militares de Marruecos.
Señor Interventor Kener<tl del Ejérc:to.
le••
Señor...
..... ,....
ASCENSOS
abonarés, o -la C:l:ltidad que sus fon-
dos le permi~a, sin que, en ningún
caso, esta cantidad sea inferior a la
que, para esta atención, hayan reci-
bido del Cuerpo de nueva creacióa.
De real ord~11 lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octabre de 1927.
Excmo. Sr.: Por reunir las condicio-
nes reg1amentariiu, el Rey (q. D. ~.)
!la tenido a bien conferir el emplee de
tenÍCDte, al alférez de Iafantcrla de' la
escala de actin D. ]oa.qUÍD Fraoch Sura,
disponible en Ceuta, declarado apto JIIl-
ra el uc:enso poi" real "roen 14 del
actual (D.' 0'.. nUm. 230), debiendo du-
frutar en el que se le COQÚece la ano
tigüédad de 8 de agosto de 1925.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demás efedo$.
Dios guarde a: V. E. mochos alios.
líadrid 15 de octubre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a situa-
ción de rescrva. conforme a lo solicita'
do, al teniente coroner de Infantería don
Casto Alvarez Arroyo, con d~:ltin') en
la Caja de recluta de Ciudad-Rodrigo
núm~ 91. aboná.ndosele el haber men-
sual de 750 pesetas que le ha sido se·
lialado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina a partir de primero de
noviembre próximo, por la Zona de re-
clutamiento r reserva de Madrid nú-
mero 1, a la que queda aIecto.
De real ordcn lo digo a V. E. p;¡-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de octubre de lrp]. .
Doum: DE TETUÁK
, I
Señor Capitán general de la ~ptima
región.
Sellores Presidente del Consejo Supre-
mo de ~rrz y Muina, Capitán e-e-
neral .de la primera regiÓ/1 e Intec'-
ventor general del Ejército.
Duom DI: TJmJÁM•••
a-.. c I ...... , • ..,
APTOS PARA .\.sCENSO
CireQImo. EJ[cmo. Sr.: El Rey (qne
Dios' gú&n1e•. se ha servido declarar
Excmo. Sr.: Visto el escrit() que el
comandante general de Ceuta remitió
a este MiniMerio en .. del mes actu."ll, Sdklr Ca":'~-
d..Ddo CUebt& de haber coo.c~do el .L_ 1'0...... gmeral de la primera
UBO de la MedaDa Militar de Ma.rnae- reg'I(J[L
C06 cOn el pasador de Tetaán 1 ...,p.s Se&res latle:rrmtor~ del Ejér-
roja de ~erido, al capi~~ de ~Ua'ía1cito y coroad DiredrJr d~ la Eacuda.
(OQ dcstíftQ en el regmuetúo 'Ik Can- ele F..qtútaci6u ·MiIitar. ..'
~ .;. . .
© Ministerio de Defens
SeéIX"....
compt'en~s en la ~te relaciJn
que principia con D. Fraucisco I:et'-
molO Blanco y termina COD D. P~­
dro Ilaeatre liad" l. pensiones de:
la referida OI'Ckn qUe .e apruau, con
la anticiiedad que a cada UDO se le
Idiala.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra .u cooocimiento y de:aú efKt;)fJ.
Die. glIUde a V. E. mlldaoe alu.
Ka4ri. 14 de octubre .e J9W7.
ORDEN DE SAN HERllE·
NEGILDO
DISPONIBLES
O. Q. .... 231
Seftor Capitán general ele la octua
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .
kftido a bien conceder el pase ,} di'!- Sefior Interventor gener~1 del Ejp.r-
ponible voluntario COn\ residencia <:n' cito.
esa reción, y en las conlltciones ~ue
determina la real orden circular de !o
de febrero de J926 (D. O. núm. 33),
al alférez de Caballería (E. R.), ·lon
Manltt.1 Bra"o López Pastor, con des-
tino m d rrgimiento de Candores r..-
licia núm. 25· . Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
De real orden lo digo a V. E. pa- Dios guarde), de acuerdo con lo íJro-
ra su coftocimiento y demás efectos. puesto por la Asamblea de la Real
Dios .guarde a V. E. muchos óÚÍOI. y Militar Orden de San HerDJen~$ÍI­
!l.adrici 14 de octubre de 192 7. I 40, se ha dignado conceder a loe jc_
OugUlt D1l TnvAlr I fe. y oficiales del Arma de Cabal1~ía,
16 tt~ octuhre de ttll í6S
--------------------,-;_......-.;.-- ---------------
• ~ I'edlalld~
~ NO ...1tI!S Ca. ... AatartdId ... ,.,{) larf&
- dI 'il\a
ota )la Ala '"-'- Dta .es Ato
-
eo.-.-I.. ........ D. I'f*IIClecol'~ BIaaaI............ ,..~ 1'",&0.. :; l •• l-.we. 1m~.-.!1'~e-datr..... • ~~ RandÍ Olaz..................... P.Cn&. 15 tan! ... • 1 "- •• laaacnl ..·~.0fr0•. " ......... • nrlq1N! MartiNa ..o.............. , • WnI ••• 9 t:alQ. .. :~ - 1 JIllIe ... R~. lAnceroc &tr 1& Itelaa.ea"lIl.. (E. R) .. • hdro Ilbeetrc MadM ................ Idall ... 2S aUo.... .. 1~ .. l' IR~.Onc- * )l-.nda.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que las condecoraciones de la referida ordenIreal orden de 8 de julio 4e 1918 (Du-
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-' que se expresan, con la antigüedad que lUO OFICIAL núm. 1~).
puesto por la Asamblea de la Real y 1a cada uno se le señala, en el sentido De real orden lo digo a V. E. para
Militar Orden de San Hennenegildo, '1 de que los agraciados con la placa que su conocimiento y demás efectos. Dios
se ha dignado conceder a los jefes y. disfruten pensión de cruz, deberán cesar f guarde a V. E. muchos afios. MaUrid
oficial del Arma de Caballería, compren-¡ en el percibo de ésta, por fin del mes deI14 de octubre de 1!p7. .
didos en la ~iguicnte relaci6n, que prin- la antigüedad a aquella señalada, con • ~ m 1mtl.br
dpia con D. Eduardo Quera Goldoni y arreglo a los artículos 13 y 24 del re-
termina con D. Manuel Navarro Voces, glamento de la orden y tercero de la Selior...
I AlItI,neda4 Autorldada qae ban
!!mpleos Sltu.clón NOMBRZ!S CondfCor., cunado
c101lCl Ola Ma Afta la dOClllllentacl6n
-
Teniente corouel Actlv........ D. Edu.rdo Quera Ooldon!. .................. P1.c........ 21 julio ... i~ CapltaJlfa Imer.1 2," r~ótI.COlllllldante .•.• Idem ......... • M.rtfn lAca.. 8ur~al ..................... ldms ....... 5 ..nero... Collllllclallda ~ePCnl elllla.
Otro............ Ideru ......... • tOI~ Moralet Arbo eyl..................... Idms....... :1I Mio '" 192 Rea. H6taret e Pa'lfa.
Teniente coronel Idem ......... • o.~ 8ehr", XlmeUI ....................... Idem. ...... 21 Ilolto • 1Q1' Ret. Drqollet l1e NlI1IIallClL
CollllftdaDle.... Idtm ••• tC •••• • oK Pereda I'ernlndn..................... CnIL....... 15 lIIInO .. i~ ~ltallla&ellaal O' r~ll.Otto ........... Idem ......... • JlII Mllller Pea.lno........................ ldCIL ...... 4 lUlO'" ItIIlfa lenenal l.' reil6n.TenICIIle........ (E.lt) ....... • Manuel Navarro Voce.. .................... ldetll....... 25 "a1 o.... Rel. Lanee!'O& ck !lipa...
M.drid ]4 de o:lubre ele 19'11-Duque de Tetaln.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de I' _NI di 1....... ¡Seft.or Capitán ceneraJ de la primera re-
acuerdo con lo propuesto por la Asam- gt6n.
blea de la .Real y Milita; Orden de San LICENCIAS ; Señor Intcrveator smuaJ *l Ejército.
Hermen.~glldo, se ha d\gnad~ conceder Excmo. Sr.: Conforme con lo SOliCi-j
la pertSlon de. la cruz de dICha ord~, tado por el ayudante oe taller D. Manuel
al ~of~~ primero del Cuerpo de Eqnl-I Arsenio de Gracia, con destino en el
1aciÓII militar.~. Valentín Cu~~ Pas- prúner ·reghniento de FerroeatTil6 el OBRAS DE ACUARTELAKIENTO
. cual, con antlguedad de li de Julio pr6- R ( ) ha enid b' • I
ximo pasado la que deberá ~rcibir ~eY q. D..g. . t o. a ~en ronce- Exano. Sr,: Esa........ el prau-
1*rtir de primero de a~o último. derle los veJn~e dWl. ~e lic.encla que. por paesto de wmbcad6a • eobertiaos y
, De real orden lo digO a V. E. para as~t~ proplO~ solicita para Pam y 'obru varias para iaItaJu aJctmos geJ'-
Itt .. tn d • fect D' le~~ (FrancIa), can arr~lo a lo pre-I vicios del PatqIR de ArtiIleria Ul el\ conoaDJlm y emas e os. '? venido en la real crden arCtllar de 5
¡.parde a Y. E. muchos años. Madrid de junio de 1905 (C L. núm. 101). cuartel del GcDera! 0rc16fie%, de.eIf' ~-
t 14 de octaln"e de 19'27. I T'\_ I d _:_.J_ el za, que V. P.. can6 • este KlD1IJtene
. ...,., rea or en, com~ por se- oon eserito fedla J6 de ~bre pró-
DuvUK la TJmrú &;r Ministro de la~ 10 dilO a :dmo pasado, el R~ (q. D. C.) ha~
Se6 p" :.1_->_ del ro_ • S IV' E. para su c.ooocmuento y demú bien -...d.--Io 'ec:aci&l
. oc rcslUUJl.C .......'9C}O upremo rectos. Dios an2rde a V. E. muc:bos -. •a.......... ,.,. tJ poi' ~~
. de Gttcrra y Marina. . 0- ~ .._ ti60 directa de las ....~-~res .Capitán general de 1& cuarta a60s. Vadnd r,J de octuure ..., J~. te, coosideráDdoIu iDdaicIu ea el b6~~... ~ e Intermltor ¡rr:oes-a1 de! EJ&-I .. ..... ....... mero 1 del articaIo,¡.. • la vica* ley¡ cito; . '. . AJftolao LoIA1M 0la'JIrM,. de Admiuist.ac:i6aj .C $ t"illad • la
• • '" _ ' : , 1 •.'~ "
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Hacienda Pública, mQl!ificado por real PREMIOS DE EFECTIVIDAD
decreto de z,' dé marzo '(fe r~ (Cokc· ¡,.
ci6n Legúlatit·a núm. '17), siendo cargo Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
su importe de' 49 860 Pesetas al Capí~lo Dios guarde) se ha servido conceder a
segundo articulo único MObTas de acuar- los jefes y oficiales del Cuerpo de lp.-
telamiento" del vigente presupué~to genieros que figuran en la siguiente re-
extraordinaria' de' este -Ministerio. A:si- lación y a partir de primero de noviem-
mismo S. M., se ha servido aprobar una: bre próximo, el premio de efectividad
propu~ eventual .por la CWJl ,Ile , asig- que a cada uno se le señala, como com-
na a esa ComaDdal)cia de obras, reserva, prendidog en la base n.- dé la ley de
y ,parqwe re&i~l de lngenier9', ~,39 de junio de i9t8 (C L. núm. 16<),
-49-860 peaetaJ con dC$ti~ a las .obr~ ateniéndose el supernwnerario sin suel-
que se aprueban, haciendo baja de esta do'-a, lo dispuesto en la ruJ orden cir-
Ql\tidad en los créditos concedídos en litlar·.de lO de febrero·de 19:11·(D~.Q. DÚ-'
el pl'C:IeIúc: ejercic:io, con imputación al riJb"o'J5):' ' :,",•. ~
apitab segundo, artículo único .. Obru De real orden,w, dt«o. a' V. E. para
4e acmrtelamiento" del Yilente presu- su- 'iooocimienw 7'-.demM ,efectos. Dio.
~U> utraordinario de este Ministerio. &na'*' a V. E.~ aAaI. Wadrid·
De Mal orden. COfJJ1I11.ÍCada por el Ho- 14 de octubre de I~.
fior MWstro de la G~e~ra, lo digo a,.,•. '.,'-'. "".ofi •~ie:. J.'IDios1U~~~~V.toE!n1~ _._~~_. h' , •• __~t"-tJi; . .~~!! ..
aiCJl;. Ya.1rid 1-4 de och&bre d~'~.:· ScñD~~ ...., _";"';r,~'"
. '. : h.~;., .'" - ' ,~ .;.."' .
, . D...... ........ ': -ULAC16x QUE sr. CITA'
Alft'Otno ~AD~ O~A.--_"~o .,.'
D~ soo #-uttSSatlVDÚS.
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Señor faPitáI1· gtn~ria.1 de' la s~titna re-
,io.. -_ . . .
,
SeñoI:~ Intendente general militar t'
Iltternntor general del Ejército.
lb de QQubr'e de 1m
·.f ,
Teqiente <»rone' -,D., Enrique, Pani-
agua y de Porras, .apemumerario sin
sueldo en la octan regibn.
Comandante,· D. Alborto Alvarez Re-
mentería, del Serncío de Aviaci6n.
Otro, D. José Rodero Carrasco, dis-
ponible en la primera regi6n '1 agre¡ado
militar de las Legaciones de China y
Japó%¡.
D. O. alUlL 23!
SERVICIOS DE AERONAUTlCA
Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de .. Reparaciones en el muelle de
Ribera, espigón Norte 1 galería de
tiro del aeróqromo de Los Alcázares ~,
formulado por la Comandancia de
Ingenieros de At'conáutica Militar; el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución por gestión di-
recta de las obrascórresPOCldiellle6,
por estar incluidas en el número une
del articulo S6 de la vigente Ley de
Administración y Contabilidad de la
Hadenda l'úblita de I de j~1io de
1~1I ce. L. núm. 128), modiicado por
real decreto de ZJde maJ'Í:o de "19:25'
(Co~ LegjskJlivp núro.. 77), ska-
do cargo a los Servicios de AreoDáu-
tica Militar, el importe de ~ 1IlÍlllDall,
qqe,.~~.n4~ ;¡ 49.~z5_ pesetu¡ de. t~
cual~ +8.200 pesetas pertctlecen al
pruuplJelto de ~ecud6n ~eriaJ y
fu l~ pesetas r~tantee al c.omple-
mentarío que determina la real oro...
cire.r de II de agoeto ele 19~1(C. C' núm. 325). .
De 'real orden, comunicada ~r' el
señ_or :r.liItistro de la Guerra, ío diPI
.. V. E. para Sil conocimiento y ~
más efecto.. Dios i'uaroe a V., E.
.muchos afios. Madrid 14 de' octu·
bre de I!r-7.
RI Dl.-cw ....,.¡,
AlftOlUO LOSAD~ OltftOA.
De 1.000 pesetas a"uales.
Capitán, D. Emilio Velo Castro, de
la Comandancia de Ingenieros de Melilla.
Madrid 14 de octubre de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
to de reconstrucci6n de una nave del
-edificio de San Ambrósio~ de esa plaza,
que V. E. cursó a este Ministerio con
~scrito fecha 14 de septieh1bre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo para ejecución por ges-
ti6n directa de las obras correspondien-
tes, considerándolas incluidas en el nú!
mero 1 del articulo 56 de la vigente ley Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~e Administración y Cont::l'oilidad de la servido conceder al alférez de Ingenie-
Hacienda Pública, modiñcado por el real ros (E. R.), D. José Cazarla Gil, con
decreto de 27 de marzo d~ 1925 (Cola- destino en la Comandancia de Obras,
d6,~ L,gislativa núm. 77), siendo cargo Reserva y Parque regional de Ingenie-
su importe de 49·880 pesetas al capitulo ros de la tercera regi6n, el premio de
segundo, articulo único .. Obras de acuar- efectividad de SOO pesetas anuales, a
telamiento", del vigente presupuesto partir de primero del presente mes, por
extraordinario de ~ste Mir.isterio. Asi- haber cumplido en el anterior, veinticin-
mismo S. Y.; le ha, servIdo aprobar una co afíos de servicio con abonos de campa-
propuesta eventual por la cual se asig'- ña, como comprendido en la ley de 8 de
na a eSa Comandancia de obras, reserva julio de 1921 (e. L. núm. 275) y real or-
y parque regional de Ingenieros, las den circular de 12 de diciembre de 1919
49.880 peseta$ con destino a.las obras (D. O. núm. 281), y el premio también
que se aprueban, ·ha.ciendo baja de esta de 500 pesetas anuales, a partir de pri-
·cantidad en los créditos concedidos en mero de noviembre próximo, al capitán
el prMte tjereiCio, con imputación al de la misma escuela D. Manuel Angel
-a.pítulo segundo, arficulo único "Obras Pedroso Rodríguez, disponible voluDta-
·de acuartelamiento" del vigente presu- rio en la segunda región, por éumplit
-puesto ~aordinario.de este Ministerio. dentro del preSente mes cinco afios de
De real ortleri; <:OOítinicada por el Ie- efectividad tn: su empleo, con arregfo
-fíor Mipistro de -,Jll.G,~~ lo digo a a lo dispuesto en la base 11." de la ley
V. E. jIlilra .. su .c~~to y <kmás de 29 de junió de 1918 (c. L. núin- 169).
efectos. . DiQS, mar~ ,a. V, E. $UChos De real orden lo digo a V; A. R para
años. ~ 14,de~re de 11)27. su conocimiento r demás efectos. Dios
, :. • 1, . . . . 'guarde a V: A~. R,. muChos alíos. Madrid~.~ ....... 14 de octubre -de 1927·' -..~.-J..~. OamL ' ' Duo'in PE TttuJ.Jr
" '. I'·)·~ ~ . • -- :. . .•
. ~_." "", " .... ' .. 'SefiorCapitán~ de la~ Te-Señor Ca.~~~ de .la pé'Rtima re- . gi6ti.:. -'. . . " . "
¡iM:::"~'.'" ;'. , .).~¡ !:: .• - -';".",'':-' ..... "."' ~ ..:~-) ". ~ .' ..... 1; ••
s~~;;~t~.··~~::·~J;~L~~.:c~~
lI~_.mt,.. t. cit~-o AGAIO.l OMoneA
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Sefior Director general de Prepara-
ción de Campal\a.
Sefíores Intendente generai militar e
Interventor general del Ejército.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Sermo Sr.: Examinado el proy=cto
de instalación de alumbrado eléctrico
en el garage, cuadra del ganado dl"1
Estado Ma.yor y Cuartel de la sección
de Caballería, en la plaza de Alg~l:l1'1S
(Cádiz), que V. A. R. cursó a este
Ministerio con escrito fecha 28 ue ju-
nio último, el Rey (q. D. g.) ha teni.
do a bien aprobarlo para ejecución
por gestión directa de la. obras corrC:5-
ponldientes, considerándolas inc1~ídas
en el caso primero del artíctdo 56 de l~
ley de Administración y Conta~ilidad
de loa Hacienda' p6.blica de l.- de julio
de 1911 (C. L. núm. 1:28), siendo c.u-
go a los Suvic:ios de Ingoenieros ~l
importe -detas mismas, que asciende
a 3.360 pesetas.
De real orden ~o digo a V. A. R. pa-'
ra su ronocimiento y demás efectos,
Dios' guarde .a V..~ 'R. muchos .'lños.
Madrid 14 de octubre de 192'1.
I>oQv. 11& TavAlf
/ .
Sirlor ~pib\n genenJ .de 'f.' seiunda '~
re .ón. : .", : :- -- .' .é~~~~:¿"
D. O. n6m. 231· '167
&I re.
--•• 11 8ecnCIria J Itrecd._ .
.... "'hi.,,, J" 1M "'.1" *CeItrIIII·
hIIIIIl......·.n.__
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Pretidencl. de
este Con.aejo Supremo .e dice coo ,.-
ta fecha a .la Direcci6n genera! ,de
la Deuda y CIases Puivu, lo.i-
guiente:
",Eate Consejo Suprc;mo, en virtud
de las facultades que lecoofiere la ley
de 13 de enero de 1904. ha ded~ado
con derecho a pensión a toe compren-
didos en la tmida .relación, que empie-
za con dolia Antonia Femánde:r: Gar-
da y termina con Dolores Oliveras.
Ton:entll, cuyos: habt:fes- PMÍYOS .. se-
lei satjpfarán en la forma que IIC 'ex-
pr.esa en la' misma. mielÍtras conser-
ven la aptitud legal para -el perdbó, T
a ·los padres en coparticipación, sin
necesidad de nuevo sdlalamieuto a:
favor del que sooreTiva.·
Lo ~1Je de orden del seiíor Presi-
dentemanitlesto a V. E. para su co-
nocimiento. y demá.s efectOL Dio..
guarde a V. E. muchos afias. }'b.-
drid S de 9Ctubre de lf:a1.
- .
J!JOeDenJ~
hl*o VI:IIDOOO CUBO.
Ib:cmo. St._
Excmo. Sr.: De conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
menegilda, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder la pensión de
la cruz de la referida Ordca, al far-
macéutico Mayor de Sanidad Militar.
con destino en el Grupo de Hoepiu-
les de Ceuta, D. Faustino Ortáz Mon-
tero, con antigüedad de 2"1 de no-
viembre de 1926, debiendo percibida
a partir de primero 'de diciembce ti-
guiente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demáa clfectoe•
Di~1I gunde 1I V. E. mue:t.o. a60s.'
lLadrid 14 de octubre de I9JIV.
DUOUE DE TZTUÁJr
Sefíor Presidente del ConseiO Supre-
mo de Guerra 'Y ltariua.
Sel\orel Jefe Superior de tu Fuenaa
militares de Marruecos e 1.«Te.-
tor general del E~rcito.
IICCItI •• lIaldlll .....
ORDE~ DE SAl'< HERMENE-
GILDO
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de- la prime-
ra región e Interventor general del
Ejércitc
DuoUJ: DE TrruÁN
I
Sellar Capitán general de la .exta
regiéln.
Seftorea Capitán general de 1& primera
región e Interventor general del
Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (l¡. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el Comi·
lIario de Guerra de primen. clase w.-
poníble eri esa f~gión, D. Luis de
Luque Centafto, continúe en igual .i-
tuación en la primera regi6n.
De real orden lo digo • V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dioll lluarde a V. E. mucho. al\o•.
Madrid 14 de octubre de 1937.
•••
Señor Capitán general de la segunda
C'egi6n.
Sef\ores Intendente general militar e
Interventor aeneral del Ejército.
DISPONIBLES
.... ...UIIII.
en Granada, cursado por V. A. R. a
este Ministerio con escrito fecha 25
del mes de agosto último, el Rey
(que Dios guarde) ha tenillo a bien
aprobarlo para ejecución por gestión
directa de las obras correspondientes.
considerándolas icluídas en el caso
primero del artículo 56 de la .Ley
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de 1 de julio
de 1911 (c. L. núm. 128); siendo
cargo a los Servicios de Ingenieros
el importe de las mismas, que :¡.s-
ciende a 3.070 pesetas.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y .demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1927.
DU2t:E DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Examinado ~1 prellu-
puelto de reforma de cuarto. de aMO
y .ob.tituci6n de pavimectOll en dor-
mitorios del Cuartel de Inf.nterla de
San Juan de la Ribera, de Valencla,
cunado por V. E. a e.te Mini.terio
con Merito fecha 3 de .eptiembre
próximo pasado, el Rey (c¡. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para ejecución
por gestión. directa, por estar inclm-
40 en el cuo 'primero do! articulo .s6
4e la Ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda Pública de
1 de Julio de IgIl, (C. L. nÍ1m. 138),
modificado por el real decreto de 27
4e marzo de 1S)25 (C. L. núm. 77);
.iendo cargo a 10. Servicio. de In-
,enieros el importe de las obra., que
asciende a 49.100 pesetas, de las cua-
le. 48.330 pesetas pertenecen al pre-
.upue.to de la ejecución material y
1u 770 pesetu restantes al comple-
mentario que determina la real or-
1é~ ~~c~~.d~~).de agosto de 1S)21 ORDEN DE SAN HERMENE-
De real orden, comunicada por el GILDO
Idor Ministro de la Guerra, 10 digo
.'. V" E. para su conocimiento y de- E:lIICIllo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
más efectos. Dios guarde a V. E. acuerdo con 10 informado porla Asam-
"·'m.Ucbos ~os. Madrid 14 de actu- Mea de la Real y Militar Orden de
(1Ife de 1927. San Hermenegildo, ha tenido a bien.
IQ m.- ..-.1. conceder la pensión.: de la cruz de
.\ AMomo LOSAIU O~ la rderida Orden, con antigüedad de
¡;,,;. 9 de julio último, .al Comisario de
~. '.' Ca·....· tal' Guerra de primen clase, interv~ntor, ". '. ft~6n. pllan gene de la tercera del Hospital Militar de Madri~ don. Alfredo Ramón Laca; debiendo per-"... 8 Intendente general militar e cibirla a partir del dia primero delt;',1II.. te"entoc ge_neral del Ejército. pasado mes de agosto.De real orden 10 digo a V. E. pa-~. '. ra su conocintiento y demás dectQII.
¡,¡ Dios guarde a· V. E. muchos afioa.f:~. . o. Sr~: Examinado el preau-Yadrid 14 de octubre de 1927·t~ de reparación de desperfecto.,f,cocina del Cuartel de la ),(er~ ...... .-. ~ • TJroú
1:1 ......
Alft'ORIO LoeAD. 0Ilft80\.
Sefibr Capitán gen~ral de la tercera
rqfi6n.
Sei10ta Intendente general militar e
Iaternntor general del Ej~rdto.
Excmo. Sr.: En ~'ísta del escrito de
V. E.• fecha 27 del mes próxímo pa·
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
, bien aprobar una propuesta eventual
. con cargo al capítulo sexto,. artículo
primero, sección cuarta ¡del vigente
presupuesto, por la cual se asigna a
la Comandancia de obras, reserva y
parque regional de Ingenieros de eia
región, 3.570 pesetas para el presu-
puesto de reparaciones en el pabellón
del Coronel del quinto regimiento de
Artiltería ligera de esa plaza (núme-
ro 40 del L. C. 1.), haciendo baja de
igual cantidad en lo concedido actual-
mente a la misma ComaJilancia para
reparación de la Comandancia genl.-
ral de Artillería de la tercera región
número 1.362-
De real orden, comunicada por el
.eñor Miní.tro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
má. efecto.. Dios guarde a V. E. mu-
chos a601l. 'ladrid 14 de octubre tle
I~.
© Ministerio de Defensa
t!'
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t15 febrero. 192t l.ollio"o : .. '1INilera lo¡rollo ..la mIYo••. II2t C'dlz •.•.•..••. Jerez de la frontera .•• Cidlz .:u .ebrwo.: Badajoz Montljlno badajoz .30 lIlu.o •. I~ lara¡¡ora •..... ~rh Zara¡oza ..
3 nnvbre. lti' a~n Ar]ona Jaén .
20 liostO .. 1924 Valenda Vlllanuev¡ deCasle:Iún Valencia ..
2Il octubre. 192.4 "eDta Vlllalba del Rey Cuenca ..
:14 novbre. I rente........ .slr" Calde!u Orense .
9 diebre .. 1112 Oran Canaria... ~nta Brl¡¡ida Canarias .
10 Idea ... 1112 Badajoz........ lamea de la Serena.. Badajol .
2ll 1I0vbre. I lara¡OU Paracuellos de Jlloca.• ZarallOza .
3 octubre. 1 Cute1l6n Cuevas de Vlnromi Castellón .
. mlyo l'Mila¡a Mollina : ~lail· ..
1 ldtltl 1~IJa~n Btas de Segura J"~n .
.30 ídem •.• 1926¡CtdIZ ¡A¡¡refras adJz ..
3~ Idem lln6lI0re"se IISontelo : Orenle ..
3' ídem 192b HU.IVI , Cabe Rublls Huelva ..
11 I
If. ',JUliO. "11Q26ltaret~Olla "lr¡¡llalrcd~ Darrelona "':1
• (Laya de 8 delu'lo d~1811 Y29 de 111110 ele I . I A001 1860 '1 real orden de 13 dlebre•• lQ:¡~4 Cidlz 1¡Toro IZamora .11 ( 1
~ 20 febrero 1923.....
lAr!. 15 del eaatllto del [16f, Clases Pulvu del 5 JunIo IQ:¡ Badajoz L~rida : !L~rida .!!Sado .R. D. 21 tnero lOS4 y Ac1m6n especial, ~,00 ~tatllto de 115 CIuea 19 IdelD 1927 de AI~ I Vltoria ¡Alava .Pulvas del Estado.. va ,oojAn. 15 del ettabllo • 1 abril 1112~IL~r1da 'I\L~rlda l~rlda ..
00 g~: .~~~ .. ~~~ 8 Julio lQ:¡, Sevilla Sevilla Sevilla ..
{
Orde!' del Poder I!if~ ¡Dirección aene.}
75 :~~4d~ ~/¿ej: dO J 2Il novbce. 1m, ral de LtudayIValdemoro IMadrld .
lu'lo de IlI6:l...... ". Clasea Paslvas'tl I
IR. D. :n enero 1.~ '( l~ ¡Madrid Cardenal Men-]00 Estatllto de eJ.lBet ~1 mayo 192'l dem.......... doza 'O ldrm .Pasivas del estado. • .. ,,, ..
75 ~75 leyea de 8 de ¡do d75 1860 Y29 de JunIo el
11118 YR. O. clt 20 Q
febcero de 1m (i>. .
50 nl1lll. 40) ......... ·•
!JO Decreto dr lal Cort~
00 ~:1:~. ~.e..~.~~.~:í
so\
I
'Leyes de 8 de ¡'uIlO d
, lseo y ~9 cle liDIo d
11118 YR. O. de 10 de'1 lebrero de 1Q:¡1 ••••.
60
50
50
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A) Se le mejora la pensi6n que le fu~ concedida por R. O. de: 2 de lIovicmble (!e 192'), cooc~<'i~ndostle 1& qu~~eda c()osi~nada, plll habl rse,nm !JI (. hal~O tiue: a- ~ u l'SPOSO, el :scautaa~lle fu~ otOl¡ado el emplro de s\lboficial con ¡. antigdedad de 31 de julio ée 1924, Stgúa R. O. de 7 de julio de 1926 (D. O. núm. l.q (uya pcn~ 16n lIT po ¡lr;~ a cotrar desee la t
fecha que le indJ" y previa liquidaci'o y' deducción de las caIltidades p«rcibid~ cueuta de su anterior 1 menor seila¡amientQ. •
Madrid !Hie o~tubr. de 1967.-1!1 CXn~) ~retari(), Pt4,.q Y,,-dtlqo Cflfro, . . ~
MAPRID.-Tallere:; del Depósito de la Oue~
Co~dáldaie-1;eó~b1:m~~~ O.' }.nton1a r'erucdez Oarela ••• oo ..... ¡VIuda .... ¡Suboftdal,. D. JUII lutolom~ Alta.: ..
111&1' de lalllora
Urldl 'y Bldalo;1 • f>lIrlfleacl6n Mutfr.eJ Pl\i 1Idem 1Otro, D. DotmDIO ltIIIz Martf,. .
Alava "l' Creacenela AJonJo MaraMII ldeD! !Otro. D. MIlliD ~tebu I'ft'al .••••••• '11 1•000
Urlda • AllIlda Rlbu MIranda ldem !llrlalto. D. frucbco Onda BlIdú•••If 696
. Otro o.ardla CiYll, CasIaDo EscobarI
Snllla f1olore. Morello 5ineAez oo Idem. MlrlDda.... 1.000
"""'.:':' , JOoq<l9 O",.a M~ ,. oo. oo Id= c..o__ el.l,C<mo""~"jl 7/3
IdeD! , Ruperta Orea Carro ' ldem ....• Músico de 1.', Aleja.dro Prieto larriiD':1 .so
r _ .. • 1 M lI6 Oj jlt&\onari,) de 2.'. ~IayoMDnllón Her-j ~
....... 0110 "e1IC o I1n n eda Padre.... vil , 1•.-
Cidl CarlllenV~u Cornejo Madre IOtro Idem. feaDcisco Narvona varKU.. I'I.Je8
Bldajoz ~FrancllCo Concepción TeJado ••••..•..•• P dres ¡Soldado de t.', plaa montada, EmiliallO 346
........ Carmen Moreao SAnchez................ a... Concepd6a ),\oretlO ..
:¿ara¡ou ••••••. Al\ÍOnlo Mena COlllpalred•••••.••.•..•.. (Padre. '" Soldada de 2..•• fraDdlCo Mena IdoYJIe.1 :na
'a
'- ¡JOIe latorre Mtrlno 'jPad " Ot ·-t- Lat M ti -' 1"'"c¿.o ••••••••••• MIria ele I1 Cabeza MartlDeI Oalin .•.. •. r,s ro, na UIIIU arre Ir a~........ ,><1,'
Valencia EUsa Vert Serra .. , Madre Otro. Alberto Beoet6 Vertoo........... 31ll
Caellea j Mucellno ObIspo OIUado ••••.•.. , .•..• ¡Padres Otro J r6nlao Obispo Culebru 137
......... t Pallla Culebru Ralll1r~ • .. .. • .. .. .. . .... • e. .......
0 _.. IMulIel Cateo rerntndez "/I A -- Otr u_._'" Castro f i d- 11--.~~ ......... ¡R.l\lIonafernAndezVúqllez : ucw..... o. __uq en! n ~ ...."" ;uo
Lu Pah:;u (lIlu •Canarlu) jo" RlIDlrez NfnIljo Padre Otro. JoK laJD{ru Hemindez......... 328
BadajOl Anselmo Tunayb Romero 'Pad Otr VIct _~- T o vt\a..
........ María Antonia Dlvila Murlllo \ reL... o, -, v- ..
laracora Pilar DurAn Lanil \Madre Olm. ADto.lo del Prado DlIráD ..
Castt1l6n TOlllu Tenl Albert Padre Otro, EIIrlea-e Teu Maria .
M"'- ¡J11lIIRelnaR.en¡el·~·"·"·"""·"·"IPad- Otr ._. '-R"'··"¿-"-_a A.unelón Sinchez Peral... r~~... o, 08..• .--.~ ..
Ja'- ¡MarCOS MoJlna Strruo '¡Id" Otro J ti Mo"·· R -'--o ......"" , .. '" Leonor Rodriruez Runírez •• .. .. • .111... .. • u ~.. ~
Campo de Ol'j Antonio Cllvete Arroyo ¡Ideut Otro, J'* Calnte HormIcooo......... 328
brallar .; Catalina Horml¡o Oa¡o .
OrlDle ITOIlIb SaJ¡ldd'Vizquez lId Otro, J.-.L.. ""'-.lft '06- ............... ~lIanaOómez Molltero em ~ - ~..... ..-
Huelva \ o,~ Oonlitez Mmol.. • '1Id- Otro, Q_¿'-D_•.• ...... 1\1 Borrero PadlHa ~....... .....,.-a ""...n ..u ....." .........
B--eleaa ¡Sebntitn Cutell! ilú;::: :::::::: :::: :::lld Otr l' Cutell' Ollvrru
_. : \Dol~r.. Ollvtl'as Torrrntl i em..... o, 1111 • .. .\
<- RdfJd6A:~' eb4. ~tclila es ... ~ h - (1 i
OoblerlloMlUlu Parea- ~.-I Le,ea o re,lMUllto& MIM apear.1 DIleDd6a Retldeada
o AIItori," qu. MOMBR!s tetco .- e L A IEl" .e lea UoiIo Haáeada de di IoIlIItenudoe
debe dar collOC!. . -- q- da :. ,...... la jllO"f!lIda 111
1Il1e1lto a Iot de loe IlltaNu401 101 , ...... da IDa........· ~ = lit" 1.. C01l- ====;=:::.e:=="1
I , ti rti a 4 o • CIIIUJItet " I ... lea apllc&a I aIpa el paco , II'W. Qa lll. AJo I Pueblo Pro"f!.da:
--1------- - --
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